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SECCION ZOOLOGICA 
A VES QUE DESAPARECEN DE MALLORCA 
por G. Colonı 
En poeas provincias Esıpano1a:s harbra ·əl hcımibre modifiüado 
con tanta intensidad las condiciones naturales de la tieTTa. eoımo 
en las Baiea,res. Prevaı1eciendoen Tas islas La peque:fia propiedad 
e intensificılındO'se 'es1ta cadıa dia, la agricultura s.igue ensa.nc:han-
do sus doıminios aexpensas de las zonas incultas die una, ımanera 
inexoraible, aibarican!docaıda vez mas J.lmplios espado:s. Qıuien haya 
muitiples eercados que dıeıfinen las propiıcdad~ss aı partes de sus 
cu'ltivos. Y eUo no 'es de ahora, 0 dı ~ hace unolS POCÜlS anos, sina. 
que se inici6 desde tiempos lejanos. I{:osa sL,:lmejante ocune en Ma-
llorca y cada dia masen Ibiza., prinı ipalmenteen 1as partes. een·· 
argarı.iıcasque Se desenvo1vian en : OoS divnersos biotiıpOos iSI]'2fı.OoS, 
tra:les de ambas iS1as, pues en SUiS ın mtanas əl regimp-n de ma;yur 
propi'edad persiste todavia. 
bre la vida, viniendo a a1ihs.rar profu ıdatmen tə a la,s comunidades 
TalJ. alc'Ci6n pertuI'badora ten~a qu, repercutir forzosamente so- . 
nas ° sitios inaccesibles, y entr.e Qo; animales fo~ma,s ,cclmunq'l 
arraııı1an en ,81 nano alhora se encuent "as refugiadas en laısmonıta­
mas f-a:ci1lmente adaptables al medio artificia!l creado por ,e!l. ag,ri-
cultO'r. An!te ıesta aıterad6iIl de la na ~uraleza por əl 'hOimlbns: tras-
forman1dola ·a SU!S neceS'ildades -anti:c .POo, en pequeiia esıcala, de 10 
afio, la vida sa1vaje ha 'sido eliminaj la porccmp:ı.~s:to 0< quıedla. de 
ella tinicaımente una debil repres.~nti !,ci6n a base de 1as especies 
gadio, donde uncultivo intenso se ıın mtiene casi d:urante todo el 
que sera e1 mundo en 10s pr6ximos nı llenios - ve:mos actual'men·· 
t.1') como se impone la dispersiôn gen :;ra1 de 1as anUguas asocia-
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mermando eonsidıerab}eımente sus ,efec.tivo\S. Y en las zona;s de re-
nes biCl16lgkas.Debildo a e110, buıen nwmero de plantas que se de~­
recorrido Menorca - por ej1emp'10 -- ha:b~a podi'do olbservar 108 
antes .en laıs tierra:s bajas d'isminuıyen sen:silbleımente a un ritJmo 
aüelera:do,aı comıpas de la 'ffiôcaniı;aciôn de la a:gricul tura. 
Errtre 10s anilmale:s esıta alC'ci6n pertuI4badora resulta de:si·gual 
pues unCiS se defien'den y subsıst!en mejor que otros. Determinados 
grupos, aı ser desaloja:dos de amplias:mgiones, mantienense en 
otras de earacter~stieas ıecolôgkas pareddas, con popu~:aGiones, 
naturalmente, .cıada vez mııis reducildas, pero aun pruiantes E:stos 
grUlpos poıdrıanreısisil;ir hasta '?'l fi.n de La cölonizaciôn a:gri1cola" pues 
1a exıpansi6n de 10s ,culJ.tİ'vos teındra taımibiıen su li'mi te a üausa de la 
naturaleza a!brupta 0 pocorenta!ble en dete.rımi:na'das partes. Pero 
otrasespecies :mas !sensibi1e:s, mas ıestredha:mente uri.idas a su Ilne-
dio aım!biente parıtkul'ar, va p8T1d'ien1do etfedivlQıs lentamente .y el 
proc,eso aniquİ1la:dor no se detendra hasta su ,cOlmıp:ı.1eta eliminad6n. 
Entre los que po1d'rialffios incluir 'en este ultimo a1partado Hguran 
una serir.<" de aves euya re1dUiCIci6n en laıs i.:slas es ya no'toria 0 dedi-
nail1do hacia un franco pmceso de 'extJncion. Examinarıe algunos 
casoseoncaraetıer1es . .mas 0 menos grruv:es en esbe sentida. 
Has'ta el p-resente lrQs rerpresentan1te:s de ~a Avifauna baa:eıar que 
mas han sufrido arrte eı a,vance arroQlaJd!olr de la 'agricultura han 
sido las '€:spıecies que anidan ı€'n el sue~.o. E>sta reducciön no S'e ma-
nİ'fest6 darament.e hasta Tas dos ültimas dreeadas de la primera 
parte de nues.tro's,i'glo, viniendo a ,coincidk exactamentıecon la ac-
tiva mecanizlalci6rn del ıcampo mal1olrıquin. euando la siıega de J.os 
trigales,etc., s.e llevabaa cabo a mano, ı'€i11 tamen te, desde Ju1io a 
A:gosto, una buena parte de las arl1'es que ainidan ən las zonas 'de ce,-
l'eales disponian deil tieımpo nee-e:sario para lograr das nidadas IceYn 
oompleta norma1i'd!ad. La tıerce:ra, de haiberıla, posirb1>emlente resul-
taJba ya destruidaı; pero las, doıs primeras s,e salvalban. En ıJ.a a!ctua-
lildaıd tolClo va masaıpri:sa.. Lla intrOldUlc'Cİon de varieidades mas 
tempranas de trigos, et-c., Uevan consi.go r€lcolecC'iones aun !Jnas 
prıeıcoe€s y annan es1to a la m.slcaniZlalCi6n de la siega y de la trilla 
ha:ee ıque 108 ICaJmıpos ıdı~ cereales ıesten trlanSlfürrmados en ra,strojos 
desde finales de ıMa.yo 0 a prinC'ipios de Jlunio, eon laı ,consigu'İrelnte 
inıvasi6n en tonees de los animalJ.es domesticos en tre 10s rCua~es el 
oerdo figura coımo 'əl 'ffiras iJmplaeahlel 1destruct.or de tOldo euanto pu-
diera !sulbsist.ir todavia de una nidada.. Alondras, Coguja'das, Codor-
nk1es, etc., han disıninuildo en cantiıdad aSOimbrosa del 8.lgro bra[e1a,r 
y su deS'aparici6n o!bedece a '108 motivos apuntados, Orandes ban-
dada,s de aJonldrasacudian deisde las primera:s luces del alba, a 
prineipiOls de e:stJe sigl0, a 10s arbrevıaderos naturales par1a apagar su 
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sen duran te e1 transıcurso de La SIS ıuia 'eS'tilvall de A:glOs<to-Sleptiem-
bre. El cazaıdor destruy6, incOlnsCİ ~ntemente, Un buro conting,e!n-
te de sUs fi1as,: ıpero esas perdidaı~, aunque ,1ameIlitables, hubies,en 
s~docOlmpensadas si su reproducci Sn se hulbiese mantenido al rtt-
mo normaL. Pem armbos fadoııelSetales üıbrando a~ uni:sonÜl (han 
termtnado por reducir ihasta Un 1j mite peHgroso -€ısa vida animal, 
Slimbolo del ve:ranoen e1 Ulberrimo ,carmrpo balear y ih.oy en dia dıe'­
paurpera:da hasta el punto que e1 c, mto de la alondra, al revolotear 
soıbre su nido oıcu1to ,en 11üs trigallls, seoiga rada a,fio con menos 
frecueınc'ia . 
Cosa s'eme!jante ücurIie con la presencia de la eo!dorniz, antes 
deıatada por las multipiJ.es 1Jamad 115 de 10s machüsen celo en 10s 
atardeeeres priJmaverales y repitier dose incansa:b1es entre 10s tr,iga-
1es a punt.o de germina.r. Hoy e1 sHencio iımpera en los mismos 
si tios, 0 tan s61ü una vaz so1i1taria se: pıereiibe, sin eüo· ya en tre sus 
riva1es, porque estos hanııctıesapa.reddo. No obstante, 'en estas!Ilotas 
no me ocupare de esta especie, v}i tima por un lado de laıs' causas 
apuntact.as, pero ıtambien de una ııersecuciôn despıia:dala de1 caz'a-
dor en toldos 10s pai:ses donlde mo ~a 0 paısa. Para esta esıpecie,al 
menos, el hdmlbtre esta a punto de (omıpleta,r su olbra neıfasta. 
La disminuci6ın, en cambio,d e las alonııctras y coguljadas, res-
ponde mejor ala a:cci6n perlturlbadı .ra de los prüıgresos Idıe La a,grku[-
tura, afio tras afio, reduciendo inı Ixorab~elIDente suaııe:a Ide repro-
dueciôn y e1 de su ci'C'lo pfOlcreatl( r, 10 gue menıgua eons.ilderaıble­
ID!ente las posi!bi1i1dıades de super'V .'ven!Cİa a la ma:yor pa.rte de 1013 
j6ıvıenes salildos de La priımera glene"aıci6:n annal y mas tddaivi'a de La 
segunda, la cuail.e~ muclhas partE s ya no tieıııe lugar.Esta:s ı~:sıpeı­
eies no se halları en trance Ide ıe xtinciÖln İnmedia ta y cualquier 
observador padente de la naturalı za. podra, comprobar como sigue 
eJ. a:g'l.l'do deıseenso de sus popula'c iones iniciado durante eil. trans-
curso de eStas UJitima,s decaıdas. Yi' calculo, bas.andome en. un dato 
por cierto bien desagradable, e1 (eil. con tingıente de a,lOlndras que 
obüeınen las 'cazadores cada 'veran), qUle €~ porcentaje de capturas 
aetuaı ha dis:m1nuido a ıma,s ıdıe la' nitad y para algunaıs zonas de iJ.a 
isla a una teI'ee!1a pa,rte dell que se: ograiba a finaleıs de!1 pasıado silg~U 
o a prinlcipios deJ. pres,ente. 
Los difer'€nteıs I1epresentantes de la familia Ala.udJidJale que ani-
dan ern Mal10rca y,cuya conS'ervaıei in se halla en un fase oritica son 
las siguientes: Aıauda. arvensis L. lterfCila), Cala.rı:drella b'raJC'hyda.c-
tyla (Leiısl.) (terrolot), Luııuıa arb Jroo (L.) (alova), y Ga,lerida. the-
klae ssp. polatzeki Hart. (cucullad 1). De esta Usta 1aıs das que han 
sufrido mayores perdidaıs son la, : >rirmera y la (ıj ti1ma, es deıcir, la 
verdaıdera alondra (terrola) y lacc gujada (cucuHada), por ser tan1.-
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biı:m las que mas abundan. La8 otras dos han sido siempre mas 
escasas y en 'sus actuaJ.~s populaciones SU disminuci6n no se nota 
tan insis.tıent€ımentı.~ como en ıasprimera's po:resta misima causa. 
En mayor pe1igro y ,aımenaza de destrucci6n total hal1anse 
c,tras esped.e1S de aves. De momento me ocupare de doscuyo proce-
sode redueciôn ha toımaJdo caracteres ala.ıımantes, Hevandolas al 
bmde de 'su desaparici6n de la iısla. Dna de 'eHas esconocida por los 
maUoııquines :coneJ, nombre de capxarr6 (bit:Dac) y encastellano 
pıor coUalba. Eıs €il Saxicola rubetra L., de la famiUal de 10s torıdos 
(Turd~dae). Se trata de un pajaro pequefi.o, viivaraC:ho, Idel tamafi.o .1, 
del ruiıs efi. or. Macho y hembra muy diferentes, pues mientras el pri-
mero ofııece a;guıdos conltralSltJes de co1or en su plU'ma,je, con su 
cabeza y ,cu€lllo negros, peciho rojizo. y una. manciha blanca a aımbos 
laldos de! cuello, la hembra es parduzıca con e1 pecho aım.ıarillen.to. 
A 108 maclhoıg se les veia si€ı:npre viıgrlanldo desde cuallquier sitio 
saHente, peır1cıha, rpal0, ıetc. y de1 cual s€11anza'ban en vuelo raıpıido 
y rastrero sobr:e 10s insect08 que descubrian dentro de su territorio 
de eaza, pues sOngrandes destructores de di:minutas alilmafi.as. 
Bero el capxarr6, p:Or des.gracia suya, anida :en el 'Sue1o, al 
abrigo d~ unas plan tas ıdeancıhas hoj as 0 de un grupo de gramineas, 
etc., mas bieın en la ladera de una co1ina,entııe rocas, que en pleno 
caımpo dıe cultİvos. Las garrigas resultaJban sus sitios predilectos 
para eriar su progenie. De ellas han sido barrido\s poır laıs piaras 
de ceııdos que se man.tieınen en dicho8 cotos oercados; J.o mismo en 
propiedadeıs gran1dies 0 reducidas, pues el ,cerdoesta muy exten-
dido· entodo ıel a.gro mal1orquin. 
Esta t;lSlpecie fue en extrClmo albuırıldıantı~ en Mıalloııca a prinıci­
pios de esıte sig~o, pril1'CİpalımentJe en elllano, alreıdeıdor de las huer-
tas, zonas eultivadıas, n'O' fl2ıhuyenıdo la ve'Cİndaıd del hoımlbrıe: pero 
si€lmpre mas escaısa en 1as monta:fi.as, solb!'€' toldo en La Sierra, Nort,e 
dande su presencia eraaislada y estaCİona~ .. ,Pero deıde haiCe veinte 
afi.os no tan sO'lo su di.g'm~nuci6n es bien 'aparente ehı todas partElS 
sino que su ausı~nıcia pue1de ser total en bastantes regionıeıs. E~so no 
ımp:ıka que told'avia no suibsistan pared as aisla1das gracias a la debil 
alteraci6ın sufrida por ,su medio prilrnrti'vo en una u otra '1ocalidad 
aıpartad'a" perü esasregiOn€lS son raras y su disıminuci6ın prosigue 
a granescala. Si la desaparici6n de ı.esta espade la juzgoail. ritmo 
de .la oıbserva1dia Ihasta el pre'8'ente en muclh:as partes de Mia[lJorca, 
puede afirmarıse que 'e~ plazo dıe su extin'Ci6n total na esıtıa lejano. 
Otra a1ve en trance par.s1cido es e1 conoıcido seb1el-li, de 10s ma-
llorquines, 'e.} alcaravan de '10s castdlanos,e~. Burhinus oedicnemus 
ssp. saharae (Hehw.) de 108 naiura1istas. El sebeı-ıli es una ave nota-
ble y graciosa que vaerxlt,inguiendose l.-:ntamente en M'allorca. A 
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principios de este sigl0 abundabaen u na. serie de loca'lidades si tua-
das alredeldor de lascueneas hidrogralJ ica:s de 1aıs bahias de Alcudia 
y PoHensa; Caımpos, l8antanyi, iSta. Ponsa, etc. En esoıs yermos 
caımpos, dedicadosentonces al pastore ), anidalban traınquHas y con-
fiadas y si ,a.}guna. vez e'l adulto cai~. ba:jo e1 p'lOIInO del cazador 
pocacosa representaba ·en cuanto alı conserva.ci6n de la especie, 
pluesto que 'el caSQ no era frecuente d2bido ala astuC'İa yex'trelma 
viıgi1ancia de 'esta aıve, pmtegida aıdeırras POl' Un marcaıdo mi1meltis-
mo de color respecto al suel0 hacü~ndo.a inıvisilble hasta e1 momeınto 
de levan tar su v'ıırelo. 
·Beıro e1 frente de recuperaci6ın a gricola alredeId!or de 1as tres 
grandes cuencas mencionadaıs se ha. ido estrec:hando proıgre:siva.­
mente, a:vanzan.do siempre en detrim!: nto Id:e 108 pri1mitivos biatopos 
incultos. Y C08a ana10ga ha ocurrido (ın 1as dema's zonalS relducidas. 
Con eHo eil arıəa. de1 alcaravan en Ma] 10rca ha ido retrooe1d!iendo al 
campas de su alm;putaciöın de media fa vorito. Sıus nidos, taı'mbien en 
e1 suelo, .y can pacOls huevos en ·cada puesta, han sidoı v~c'tilmıas de 
1O's anima1es 0 de1 hOlmlbre y por todc 's esOis motiV'os el nu.lrrıero de 
sUS individuos selıa redu>cfıdo a unı:CJ ıroporci6n peltgrosa. 
ISobre la vitalidad deeıstaespeciees deCLir, deı numero de indi-
vilduoıs existenbes ,en una regi6n dadae1 observa1dor rpodra obtener 
una idea aproximada sirvi,endose de las particu1areıscostumbres 
de 'eıs!ta espeıcie. ;El sebel-li es aıctivo c urante el dia, pero sus graın­
des ojos nos dken ya que prevaJ:ecen en ellcostu1m'bres. crepus!Cula-
res 0 nocturnas. Efecltivamente, dura~ıte las noches serenas se reu-
nen en ıgrupos ımas 0 menos numerc s08,elmporendiendo largas in-
cursicmes de ımorodeo sobI1e 1as zona:' 'coUnıdantes de su area habi-
tual, penetrando e:ntonces eın zo:na's do ~ eu1tİvos, higuera:Les, etc. 8us 
a.gudos gritoıs se perciiben darame:nte en 'el silencio de la noohe, 
delatantlo su prese:ncia asi COffiO ap'oximada1mente e1 numero de 
SUS cOlmponentes. Y 'estas voc,~s que ~ e oian con frecueneia han i1do 
declinando por etapas hasta su desap ırici6n. Su circu10 de correrias 
se hacerrado, queıdando Hmitado ac ~ualmenıte a su pequefia zona 
diurna. Al observador no le resulta difkiı comprobar ahora que 
dioha reducida area, baluarte ıdonde se ımantiıenen pr;ecaria1mente 
unas pocas parejas, ha alcaınzado un punto de extr1ema reıducci6n, 
de manera que la protecciön que aıqu ella les otorga resulta. ya muy 
de'bil. Con e110,estan ən e1 Hmite de S1: supervivencia (fig. 1). 
Alrededor de las aım!plias bahia 3 de PoHensa y Alcudia, con 
sus zonas de ımarismas y pantanos, ·E 1 sebel-li fue a:bundante has ta 
me'diadOlS de 19130. DeE:ipues de esıta. :eıcha su disminulci6n. ha sido 
rapirda. :Sus incursioınes nociturnas :s ~ han ido devaneciendo y sus 
estr~dentes gritos aeallando. C'osa s ~mejante ocurre en La cuenca 
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Fig. - ı 
---Area primiHva 
de.1 .. ..5ebe\-li" 
..... :Red.uc.. o.c.tva.1 
E.n ne9ro." zonas panla· 
nosə.s. 
de Oaımıpos yen el1 extremo Sur de Mla111orca, aunque solbre es.tas 
ultinias localildıades no cuente COn observadones tan detaHadas. 
IEstas dos ıiltimas e:speeies parecen destinadas, por desgrada, 
a ser pronto ·eHminadas de M1a,uorca, pues en su ta,vor poca, cosa 
podra hacers'e. Si alguna pa.teja ai:slada del capxarr6,cuyos nidos 
renovara a .cada pri1ma:vera, fuefan respetaJda's, quizas la especie se 
manten'dria" debi1 e incierta, pero eludi1endo aun su ex!tind6n. Si 
en 1as zonas incu1tas donlde 'e1 sebel-li se mantiene precari'amenıte, 
e1 caz.ador inci'inara SU arima ante e1 ave que paıs'a a su allcanc'8', en 
jus.to homenaje a un se! que va camino 'a. su eliminaci6ın, quien 
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AV,ES QUE DESAPARECI:N DE MALLORCA 25 
en la isla. No Qibstante, esa receta ;encilla, pero unica, sera dificil 
aca tarla, La progresi6n agricola s !guira su auge impo:ni1eindo su 
mar'Ciha demoladora, indHerente a ;sas ni1miedaıdes; y a las mUlti-
ples bellezas que la natural1eza briı tda ira ,esqui]mandöJ.,e <:ada vez 
mas nuevos miembros. Y, sin emb ırgo,cua:ndoestas dOB espedes 
de:saıpareZlcan 0 pOlr s ubajo numeı 0 ya no cUlenten, e1 aıgrİICu11tor 
habra perdido idıOs, excelıeın1ıes col: ~boradore-s, pues 10 mismo el 
capxarr6 que eL ,siebel-li resülta;ban para'€ü auxiliares eıfieaces,. 
An te :el 'esıfuerzo de! hOimlbre ıha ~ıia la posesi6n total de la Hərra, 
es'tas extindones resu11ıan inevitaib: es. De esta manera han. ido des-
aparecienıcto de1 mundo no pocas ~spedes de aniımales 0 p1an1ıas. 
Losejemplos aducidos alhora no so 1 los priımeros, ni pienso tampo-
co que se an 10s u:1tiimos. Eh la luc ha el debil nocue:n ta. .. Pero əl 
nalturalista no puede- dej ar de lamı :ntarlo. 
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